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Prilog prou~avawu fonetske prirode glasova srpskog jezika …
SNE@ANA GUDURI] — DRAGOQUB PETROVI]
(Novi Sad)
PRILOG PROU^AVAWU FONETSKE PRIRODE GLASOVA
SRPSKOG JEZIKA: STRUJNI SUGLASNICI*
U radu se razmatra fonetska priroda strujnih suglasnika, sa po-
sebnim naglaskom na modifikacije wihove prirode u zavisnosti od po-
lo`aja i konkretnog glasovnog okru`ewa. Daje se osvrt i na fonolo{ki
status ovih glasova u srpskom jeziku.
Kqu~ne re~i: fonetika, strujni suglasnici, frikativi, artiku-
lacija, akustika, srpski jezik, fonologija.
Prirodu ovih glasova odre|uje protok vazdu{ne mase kroz su-
`en glasovni kanal, pri ~emu se ona tare o wegove zidove, stvaraju}i
pri tome izraziti {um. Na spektralnoj slici strujnih konsonanata
nema jasno diferenciranih formanata, prisutna je samo energija ras-
pr{ena u celom spektru ili u pojedinim wegovim delovima, a kod
zvu~nih varijanti prisutna je i zvu~na greda (u dowem delu spektra).
1. Glasovi ‰v fŠ
Labijalno su lokalizovani strujni glasovi ‰vŠ i ‰fŠ i oni se ka-
rakteri{u, u na~elu, nepotpunom pregradom koju uspostavqa dowa
usna sa gorwim sekuti}ima (zbog toga se oni nazivaju i usnenozubnim
ili labiodentalnim), pri ~emu je tok vazdu{ne struje izrazitije za-
krivqen (Mileti} 1933: 30, [kari} 1991: 131) pa je weno vrtlo`ewe
ja~e i ima posebnu boju: kod ‰fŠ to je strujawe znatno izrazitije nego
kod ‰vŠ budu}i da ga kod ‰vŠ nadja~ava zvu~nost i tako se strujawe
prigu{uje (v. sl. 3). Pri artikulaciji ovih glasova jezik se, kao i
kod prekidnih labijala uop{te, nalazi u svom prirodnom polo`aju u
dnu usne dupqe, s tim {to mu se vrh izrazitije prislawa uz dowe se-
* Rad je nastao u okviru projekta br. 148002 — Opis i standardizacija srp-
skog jezika Ministarstva za nauku i tehnolo{ki razvoj Republike Srbije.
kuti}e da bi se usmerila vazdu{na struja. Meko nepce je podignuto,
te je celokupna masa vazdu{ne struje usmerena na kretawe kroz usnu
dupqu {to za posledicu ima artikulaciju tzv. oralnog glasa (v. sl. 1)
(Mileti} 1935: 41–44).
Budu}i da je pritisak vazdu{ne struje na mesto konstrikcije
bezvu~nog glasa ja~i od pritiska pri tvorbi wegovog zvu~nog para, to
}e se i artikulacija bezvu~nog ‰fŠ ose}ati kao ja~a, a zvu~nog ‰vŠ kao
slabija. To ujedno zna~i i da }e pritisak gorwih sekuti}a na dowu
usnu biti ja~i pri artikulaciji bezvu~nog glasa.
a) b)
Sl. 1. a) Presek usne dupqe pri izgovoru ‰fŠ / ‰vŠ;
b) polo`aj usana pri izgovoru ‰vŠ u re~i vata
Istra`ivawa B. Mileti}a pokazuju da je povr{ina dodira iz-
me|u dowe usne i gorwih zuba mawa pri izgovoru glasa ‰vŠ u re~i ka-
va od povr{ine dodira pri izgovoru glasa ‰fŠ u re~i kafa (sl. 2)
(Mileti} 1935: 41–42). Labavost artikulacije ‰vŠ mo`e i}i toliko
daleko da se dowa usna ne podigne dovoqno da bi dodirnula gorwe
zube nego im se samo pribli`i, usled ~ega po sredini ostaje prolaz
koji ispred predwih vokala ‰e iŠ kao i ispred sredweg ‰aŠ ~uva labi-
odentalni karakter glasa ‰vŠ, dok pri mawe bri`qivom izgovoru ar-
tikulacija ‰vŠ ispred zadwih vokala ‰o uŠ mo`e postati bilabijalna1.
Jezik nema izrazito aktivnu ulogu u artikulaciji ‰vŠ i ‰fŠ, bu-
du}i da on ne dolazi u dodir s nepcem, ali wegov blago levkast oblik
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1 I Aleksandar Beli} (Beli} 1905: Dijalekti: 53–154; Uvod: 72) bele`i bi-
labijalnu (ali nelabijalizovanu, tj. nezaobqenu) artikulaciju glasa ‰vŠ, ozna~avaju-
}i takav glas znakom ‰uŠ (po me|unarodnoj fonetskoj transkripciji danas se taj glas
bele`i znakom ‰wŠ).
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a) b)
Sl. 2. Polo`aj usana a) pri izgovoru ‰fŠ u re~i kafa;
i b) pri izgovoru ‰vŠ u re~i kava
Sl. 3. Spektrogrami strujnih bilabijalnih konsonanata ‰vŠ i ‰fŠ
koji zauzima u usnoj dupqi usmerava vazdu{nu struju ka sredi{wem
delu izlaza glasovnog kanala2.
Prema merewima koja je vr{io B. Mileti} (Mileti} 1935: 41),
vili~ni ugao pri izgovoru glasa ‰vŠ iznosi 4 mm, dok je pri izgovoru
‰fŠ ne{to u`i — 3,5 mm.
Specifi~an oblik glasovne cevi pri tvorbi ovih glasova uslo-
vi}e i wihove osobene spektralne slike, pri ~emu }e ‰vŠ na spektral-
noj slici imati zvu~nu gredu i slabije izra`en {um, dok }e sa spek-
tralne slike bezvu~nog ‰fŠ zvu~na greda izostati, a {um }e biti ja~e
izra`en (sl. 3).
Zbog razli~ite artikulacije suglasnika ‰vŠ kod pojedinih iz-
vornih govornika srpskog jezika, pitawe statusa ovog glasa u srp-
skom fonolo{kom sistemu ostalo je otvoreno. U zavisnosti od arti-
kulacije (labavija ili ona koja podrazumeva ja~i pritisak zuba na
dowu usnu) i akusti~ka priroda ovog glasa bi}e dvojaka. O ovim raz-
likama u izgovoru najre~itije govore spektrogrami koji slede.
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2 ^iwenica je da pri izgovoru ‰vŠ mo`e do}i i do prekida toka vazdu{ne
struje, a {to je poslu`ilo pojedinim autorima (Frinta, Kunstovni i dr.) (Mileti}
1935: 43), da ovaj glas u srpskom jeziku posmatraju i kao svojevrsnu vrstu okluziva
nasuprot ‰fŠ koje je, po istim autorima, iskqu~ivo konstriktivan glas. Mi se, me|u-
tim, sla`emo sa stavom B. Mileti}a po kojem on ‰fŠ i ‰vŠ smatra labiodentalnim
frikativnim suglasnicima koji ~ine binarni par.
v a v a
a) b)
Sl. 4. Spektrogram segmenta ‰vaŠ u re~i vakuum: a) mu{ki glas; b) `enski glas
Na spektrogramu glasovnog niza vakuum (sl. 4) glas ‰vŠ se nalazi
na po~etku re~i ispred samoglasnika ‰aŠ, u izgovoru a) mu{kog i b)
`enskog ispitanika. Razlika u visini F0 izme|u mu{kog (ni`i F0) i
`enskog (vi{i F0) glasa, prikazana kao linija intonacije, jasno je
uo~qiva. Melodijska krivuqa na vokalu (ravan ton) odra`ava tzv.
dugouzlazni tip akcenta. Za razliku od linije intonacije koja se pre-
kida na bezvu~nim suglasnicima, zvu~ni {umni glasovi }e ~uvati
liniju F0 tokom trajawa emisije glasa bez obzira na to da li je re~ o
okluzivnom ili konstriktivnom {umu (upor. finalni deo prikaza-
nog sloga, gde dolazi do implozije, tj. do stvarawa prepreke u usnoj
dupqi iza koje }e uslediti bezvu~na okluzija; belina iza artikuli-
sanog vokala odgovara vremenu dr`awa artikulacionog polo`aja).
Na spektrogramu sa sl. 4.a uo~qiva je zvu~na okluzija izme|u
artikulacije strujnog glasa i artikulacije samoglasnika ‰aŠ, koja se,
izme|u ostalog, o~ituje i kao „prelom“ F0 ka vi{oj frekvenciji, kao
i prisustvo oslabqene koncentrisane energije (nalik na koncentri-
sanu energiju karakteristi~nu za formante koji se javqaju kod tono-
va). Na spektrogramu sa sl. 4.b energija je raspr{ena po celom spek-
tru, sa karakteristi~nim „lomovima“ F0 koji pripadaju tzv. mikro-
prozodiji suglasnika. I na jednoj i na drugoj slici jasno su uo~qive
zvu~ne grede kod artikulacije ‰vŠ.
I spektrogrami na sl. 5 pokazuju osobenosti u izgovoru jedne
iste re~i kod dva ispitanika. Dok je u slu~aju 5.a primetna artikula-
cija ‰vŠ koja sadr`i koncentrisanu energiju u obliku formanata, kod
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a) t v o j b) tê v o j
Sl. 5. Spektrogram glasovnog niza tvoj: a) mu{ki glas; b) `enski glas
5.b prisutan je vokalski elemenat umetnut izme|u dve suglasni~ke ar-
tikulacije ‰tŠ i ‰vŠ. Glas ‰vŠ artikulisan je kao zvu~ni {umni strujni
glas, {to se mo`e uo~iti i lokalizovati kako na spektrogramu, tako i
na oscilogramu (spektrogram 5.b). Odnos izme|u dve prikazane artiku-
lacije mogao bi se prikazati kao odnos ‰wŠ ‹ ‰vŠ, pri ~emu bismo arti-
kulaciju ‰wŠ smatrali alofonom modifikacijom osnovne foneme /v/ u
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v o j v o d a
Sl. 6. Spektrogram glasovnog niza vojvoda, `enski glas
a) ‰vŠ ojvoda b) voj ‰vŠ oda
Sl. 7. Spektrogram uve}anog segmenta ‰vŠ sa sl. 6: a) u inicijalnom;
i b) u medijalnom polo`aju, `enski glas
kontaktu sa zadwim labijalizovanim samoglasnikom, a ne posebnom je-
dinicom fonolo{kog sistema, tipa poluvokala.
Da ovakav izgovor nije apsolutno pravilo, ve} samo jedna od va-
rijanti, pokazuje i spektrogram sa sl. 6.
Spektralna slika glasovnog niza vojvoda jasno pokazuje odsu-
stvo formanata u spektru glasa ‰vŠ, dok zakrivqenost F0 u segmenti-
ma koji predstavqaju artikulaciju ‰vŠ odgovara karakteristi~nom
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a) j e v t a b) j e v t a
Sl. 8. Glasovni niz Jevta: a) mu{ki glas; b) `enski glas
a) (Je) ‰vŠ (ta), mu{ki glasa) b) (Je) ‰vŠ (ta), `enski glas
Sl. 8.a. Uve}ani segment ‰vŠ u re~i Jevta: a) mu{ki glas; b) `enski glas
pona{awu {umnih realizacija na mikroprozodijskom nivou. I na
oscilogramu se vrlo lako mo`e lokalizovati {umni zvu~ni glas.
Modifikacije zvu~nog talasa {umnog glasa vidqive su i na
uve}anom segmentu ‰vŠ u inicijalnom (sl. 7a) i medijalnom (sl. 7b)
polo`aju.
Na spektrogramu sa sl. 8.a ozna~en je segment koji odgovara aku-
sti~koj realizaciji ‰vŠ u glasovnom nizu Jevta i na wemu se vidi da
ovaj glas ima svoj zvu~ni i svoj bezvu~ni deo. Zvu~ni deo glasa na
spektrogramu 8.b jasnije je vidqiv na oscilogramu i predstavqa za-
pravo tranziciju od vokala ka konsonantu, dok je finalni deo konso-
nanta prakti~no realizovan kao bezvu~ni {um.
Na spektrogramu sa sl. 8.a dati su uve}ani segmenti finalnog
dela glasa ‰vŠ sa spektrograma sa sl. 8 i na wima se jasno vidi da je u
oba slu~aja u finalnom delu realizovan bezvu~ni aperiodi~ni ({um-
ni) glas.
I na izdvojenim segmentima spektralnih slika glasovnog niza
ov~ica (sl. 9) uo~avaju se razlike u izgovoru glasa ‰vŠ kod na{ih is-
pitanika. Na spektrogramu 9.a jasno su vidqivi formanti u prvom
delu realizacije glasa ‰vŠ, kao i linija intonacije koja ga prati, dok
u finalnom delu isti glas pokazuje oslabqeni spektar uz odsustvo
zvu~ne grede, {to ukazuje na to da se on u ovom delu sasvim obezvu~io
i pre{ao u {um.
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a) o v t { i b) o v t{ i ts a
Sl. 9. Spektrogram glasovnog niza ov~ica: a) mu{ki glas; b) `enski glas
Na spektrogramu 9.b istog segmenta uo~qiva su dva dela frika-
tiva: prvi je realizovan kao zvu~ni strujni glas, a drugi kao be-
zvu~ni.
Sli~na je situacija i pri artikulaciji niza ovca (sl. 10), gde se
kod oba ispitanika prime}uje obezvu~ewe u finalnom delu artikula-
cije glasa ‰vŠ, s tim {to je u inicijalnom delu spektrograma 10.a ar-
tikulisan sonant (karakteristi~no prisustvo oslabqenih formana-
ta u spektru), odnosno ‰wŠ, dok je kod ispitanika `enskog pola (10.b)
zabele`ena artikulacija {umnog glasa, u inicijalnom delu zvu~nog,
a u finalnom bezvu~nog.
Na osnovu analize spektralnih slika mogu}e je zakqu~iti da se
glas ‰vŠ u srpskom jeziku mo`e realizovati na tri na~ina: kao sonant
‰vŠ, pri ~emu }e wegova spektralna slika sadr`ati zvu~nu gredu i
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‰vŠ
F1 417
F2 1141
F3 2244
Tabela I. Vrednosti formanata za realizacije sonantskog ‰vŠ sa spektrograma 9a3
3 U pore|ewu sa rezultatima koje navodi [kari} (v. napred) visina prvog
formanta ne odgovara ni artikulaciji ‰vŠ ni artikulaciji ‰wŠ, ve} pre neutralnom
sredwem samoglasniku ‰êŠ.
a) o v ts a b) o v t s a
Sl. 10. Spektrogram glasovnog niza ovca: a) mu{ki glas; b) `enski glas
formante (od kojih }e F1 biti povi{en), kao poluvokal ‰wŠ (sa sni-
`enim F1) ili kao zvu~ni frikativ ‰vŠ, koji }e u svojoj spektralnoj
slici imati zvu~nu gredu i raspr{enu energiju u spektru.
Uo~qivo je da i sonantska i poluvokalska realizacija pokazuju
tendenciju gubqewa sonornosti u finalnom delu glasa u kontaktu sa
bezvu~nim suglasnikom koji mu sledi, dok je ovakvo pona{awe apso-
lutno pravilo kod {umne zvu~ne artikulacije. Drugim re~ima,
zvu~ni se frikativ ‰vŠ u svom finalnom delu obezvu~uje tako da se u
potpunosti jedna~i sa narednim muklim glasom. [to je emisija gla-
sa du`a, ve}a je verovatno}a da se percipiraju i wegov zvu~an i we-
gov bezvu~an deo, odnosno ukoliko je trajawe glasa kra}e, bi}e
uo~qivije jedna~ewe po zvu~nosti sa narednim glasom. Ovo jedna~e-
we naro~ito se o~ituje u dijalektima gde se umesto zvu~nog glasa ~u-
je jasno ‰fŠ, dok se u bri`qivijem govoru realizuje jedna vrsta be-
zvu~nog ‰vŠ4. ^iwenica je, me|utim, da svi izvorni govornici srp-
skog jezika ne izgovaraju glas ‰vŠ na isti na~in. Labavost artikula-
cije ‰vŠ mo`e i}i toliko daleko da se dowa usna ne podigne dovoqno
da bi dodirnula gorwe zube nego im se samo pribli`i, usled ~ega po
sredini ostaje prolaz kroz koji vazdu{na struja slobodno prolazi
stvaraju}i formante u spektralnoj slici ovako artikulisanog glasa.
Pri sasvim nebri`qivom izgovoru, artikulacija ‰vŠ ispred zadwih
vokala ‰o uŠ mo`e postati i sasvim bilabijalna, pri ~emu }e spek-
tralna slika ovako artikulisanog glasa odra`avati poluvokalsku re-
alizaciju. Ako je artikulacija bri`qiva i ispravna, uvek }e se jasno
uo~avati razlika izme|u srpskog labiodentalnog ‰vŠ i wemu sli~nih
glasova u drugim jezicima, npr., bilabijalnog strujnog glasa u {pan-
skom ili engleskog ‰wŠ.
Upravo zbog razli~ite artikulacije suglasnika ‰vŠ kod izvor-
nih govornika srpskog jezika, pitawe statusa ovog glasa u srpskom
fonolo{kom sistemu i daqe je podlo`no preispitivawu. Oslawawe
na istorijske argumente u ciqu i daqeg wegovog svrstavawa u klasu
sonanata u srpskom ne odgovara u potpunosti stawu u savremenom je-
ziku. U prilog wegovom pripajawu klasi {umnih strujnih suglasni-
ka govori obezvu~avawe ovog glasa u kontaktu sa bezvu~nim suglasni-
kom, i to ili u potpunosti ili delimi~no, {to se o~ituje kroz gu-
bqewe sonornosti u wegovom finalnom delu.
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4 O ovoj pojavi govori i Moris Gramon (Grammont 1950), koji navodi prime-
re jedna~ewa po zvu~nosti u glasovnim nizovima tipa bec de lievre, gde se bezvu~no
‰kŠ ozvu~uje u kontaktu sa ‰dŠ, pri ~emu ono ne postaje ‰gŠ ve} zapravo jedna vrsta
zvu~nog ‰kŠ.
Naveli bismo jo{ jedan argument u prilog svrstavawu ove fo-
neme u klasu {umnih konstriktiva: i pored wegove sonantske di-
stribucije, jasno je da mu se priroda tokom vremena promenila, te je
danas daleko racionalnije svrstati ga u klasu {umnih strujnih jedi-
nica, ~ime bi se znatno pojednostavio opis fonolo{kog sistema srp-
skog jezika. Ukoliko bismo iz dana{weg sistema sonornih glasova
(sonanata) pored ‰vŠ izdvojili i glas ‰jŠ, dobili bismo sistem od
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a) f t i b) i s f o v) o t f i
Sl. 11. Odse~ci spektralnih slika glasovnih nizova
a) ‰ftiŠziolog; b) ‰isfoŠrsirati; v) ‰otfŠikariti
a) b i f e b) { ê r a f
Sl. 12. Spektralne slike glasovnih nizova bife i {raf
{est fonema, {to bi pojednostavilo inventar distinktivnih obe-
le`ja relevantnih za opis ove klase glasova. Naime, u tom slu~aju
obele`je ‰Ö stridentnoŠ predstavqalo bi validan parametar u inven-
taru distinktivnih obele`ja {umnih fonema, ali ne i sonanata.
Nasuprot svom zvu~nom parwaku, glas ‰fŠ ne pokazuje zna~ajnije
razlike u akusti~koj slici kod pojedinih govornika i u razli~itim
glasovnim okru`ewima.
Uvek je re~ o glasovnoj energiji raspr{enoj u pojasu od oko 400
Hz do preko 7000 Hz, s tim {to se energetski spektar poja~ava iznad
visine od 1500 Hz. Zapa`a se da je po trajawu ‰fŠ du`e u inicijalnom
polo`aju u re~i (sl. 11.a), u slu~aju da wim po~iwe nagla{eni slog
(sl. 11.v) ili ako se nalazi u zvu~nom okru`ewu, tj. izme|u samogla-
snika (sl. 12.a).
Produ`eno trajawe glasa ‰fŠ zapa`a se i u finalnom polo`aju,
s tim {to je glasovna energija ovako artikulisanog glasa izrazito
oslabqena (sl.12.b).
2. Glasovi ‰z sŠ
Dentalnoj lokalizaciji (sl. 13.a) pripadaju glasovi ‰z sŠ i wih
karakteri{e uspostavqawe tesnaca delom jezika uz ivice tvrdog
nepca, pri ~emu se na tom delu jezika pojavquje {irok `leb dok
predwi deo jezika nale`e na nadzubni (alveolarni) greben gorwih
sekuti}a, a sam wegov vrh povijen je prema dowim sekuti}ima. Na taj
na~in stvara se uzak i izdu`en otvor pra}en blagim razvla~ewem
usana. Upravo ~iwenica da predwi deo jezika nale`e na alveolarni
greben razlog je {to pojedini autori glasove ‰zŠ i ‰sŠ odre|uju kao
predorsoalveolarne. Na osnovu palatograma me|utim, B. Mileti} je
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Sl. 13. Presek usne dupqe pri izgovoru ‰zŠ / ‰sŠ:
a) dentalna lokalizacija; b) (pre/dorso)alveolarna lokalizacija
ustanovio da je mesto tvorbe ovih glasova ipak na ivici dowih seku-
ti}a, {to ih i odre|uje kao dentalno lokalizovane. „Vazdu{na struja
se, prolaze}i kroz `leb na sredini, komprimuje u tesnacu izme|u
predweg dela jezika, odakle udara sna`no o ivicu dowih sekuti}a
{to izaziva visok, o{tar {um kome odgovara mali rezonator i duga-
~ak usni otvor“ (Mileti} 1935: 32–33).
Odstupawa u obliku glasovnog kanala pri artikulaciji zubnih
konstriktivnih suglasnika ‰zŠ i ‰sŠ u srpskom jeziku uo~qiva su i na
palatogramima B. Mileti}a, na kojima se jasno ocrtava razlika u {i-
rini i mestu dodira jezika sa regijama na gorwoj vilici kod pojedi-
nih informatora (sl.14).
Prema B. Mileti}u (Mileti} 1935: 32), vili~ni ugao pri izgo-
voru ovih glasova iznosi 7,5 za ‰zŠ, odnosno 7mm za ‰sŠ.
Nesporna je, me|utim, ~iwenica da u zavisnosti od fonolo{kog
sistema i ortoepske norme jezika u kojem se javqaju, glasovi ‰zŠ i ‰sŠ
mogu biti lokalizovani i apikoalveolarno i pre(dorso)alveolarno,
pri ~emu se i wihove spektralne slike (sl. 15) modifikuju u skladu
sa promenama oblika rezonatora pri wihovoj artikulaciji.
S obzirom na to da se na spektralnim slikama ‰zŠ i ‰sŠ {um na-
lazi u visokim frekvencijama, ovi glasovi se jo{ nazivaju i sibi-
lantima. Prisustvo zvu~ne grede u spektru ‰zŠ ukazuje na aktivnost
glasnih `ica u artikulaciji ovog glasa, dok pri artikulaciji ‰sŠ
glasne `ice miruju.
Razli~ite realizacije ovih suglasnika prisutne su i kod jednog
istog govornika u glasovnim nizovima razli~itog sklopa. U zavisno-
sti od neposrednog okru`ewa, ‰zŠ i ‰sŠ }e se na spektralnoj slici ja-
vqati u vidu modifikovanih, ali uvek prepoznatqivih, {umova, na-
ravno pod uslovom da ih govornik artikuli{e u skladu sa prihva}e-
nom ortoepskom normom. „[u{kawe“ u izgovoru ovih glasova javqa
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Sl. 14. Palatogrami ‰sŠ i ‰zŠ: u re~ima Vasa (svetlija povr{ina)
i vaza (tamnija povr{ina)
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a) z a b) z a
Sl. 16. Segment ‰zaŠ u re~i zahtev: a) mu{ki glas; b) `enski glas
Sl. 15. a) Spektralna slika glasa ‰zŠ; b) spektralna slika glasa ‰sŠ
se kao bla`a (iz)govorna mana i vrlo ~esto prolazi nezapa`eno jer ga
pokrivaju, s jedne strane, sadr`aj informacije, a sa druge {umovi
prisutni u komunikacionom kanalu.
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a) s a b) s a
Sl. 17. Segment ‰saŠ u re~i Sartr: a) mu{ki glas; b) `enski glas
d o l a z e s a s v i h s t r a n a
Sl. 18. Spektralna slika glasovnog niza dolaze sa svih strana
Na sl. 16.a prikazana je spektralna slika glasa ‰zŠ pri ~ijoj je
artikulaciji do{lo do pove}awa stepena aperture na mestu kon-
strikcije, {to je uslovilo pojavu oslabqene koncentrisane energije
(slabih formanata) u spektru. Na sl. 16.b spektralna slika odgovara
zvu~nom konstriktivnom glasu (prisustvo zvu~ne grede u dnu slike),
pri ~ijoj je artikulaciji, usled smawene aperture na mestu kon-
strikcije, do{lo do vrtlo`ewa vazdu{ne mase i stvarawa spektra sa
raspr{enom energijom.
I na sl. 17 primetne su razlike u akusti~kim slikama ‰sŠ kod
mu{kog i `enskog glasa, pri ~emu je koncentrisawe energije u spek-
tru glasa sa sl. 17.a izra`enije nego na sl. 17.b. Odsustvo zvu~ne gre-
de upu}uje na bezvu~nu artikulaciju.
Na sl. 18 dati su glasovi ‰zŠ i ‰sŠ u glasovnom nizu, pri ~emu se
u spektru ‰zŠ uo~ava zvu~na greda, a ispod spektrograma oscilogram
karakteristi~an za zvu~ni glas. U spektru ‰sŠ nema zvu~ne grede, a
vidqive su i razlike u akusti~kim slikama istog glasa u zavisnosti
od neposrednog glasovnog okru`ewa.
3. Glasovi ‰` {Š
Palatalno su lokalizovani glasovi ‰` {Š, pri ~emu je wihova
artikulacija u nekim pojedinostima sli~na onoj koja je opisana za ‰z
sŠ. Razlike se, me|utim, svode na to {to se podizawem le|a jezika te-
snac uspostavqa dubqe prema palatumu, a uz isturawe usana rezona-
tor se {iri i produ`uje pa vazdu{na masa udara na gorwe sekuti}e i
izaziva u produ`enoj labijalnoj {upqini kovitlace, koji im daju
karakteristi~an „{u{tav“ zvuk (Mileti} 1933: 32–33).
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Sl. 19. a) Presek usne dupqe pri izgovoru glasova ‰`Š / ‰{Š;
b) oblik usana pri izgovoru glasa ‰{Š u re~i ~a{a
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Sl. 20. Palatogrami ‰`Š i ‰{Š u re~ima pa`a (tamnija povr{ina) i pa{a (svetlija
povr{ina)
Sl. 21. Spektralne slike glasova ‰`Š i ‰{Š
Na palatogramima B. Mileti}a uo~qive su regije u kojima ivi-
ce jezika dodiruju gorwe nepce, pri ~emu se pojas dodira kre}e od
oblasti o~waka do oblasti prvih kutwaka (sl. 20). Isti autor usta-
novio je da vili~ni ugao pri izgovoru ovih glasova iznosi 5 mm za
‰`Š, odnosno 4,5 mm za ‰{Š (Mileti} 1933: 32).
Razlike u artikulaciji glasova ‰`Š i ‰{Š koje se mogu videti na
palatogramima sa sl. 20 uo~qive su i na wihovim spektralnim sli-
kama. Povla~ewe jezika u unutra{wost usne dupqe u odnosu na arti-
kulaciju glasa ‰zŠ / ‰sŠ i izdizawe wegovog vrha ka predwem nepcu
ima za posledicu pove}awe zapremine rezonatora u predwem delu
usne dupqe, a {to na akusti~kom planu dovodi do sni`avawa tona
‰`Š / ‰{Š u odnosu na ‰zŠ / ‰sŠ (sl. 21).
Dovoqno je uporediti spektralne slike glasovnog niza ‰`aŠ u
re~i u interpretaciji mu{kog i `enskog glasa (sl. 22) me|usobno
ili sa spektralnim slikama samostalno izgovorenih glasova sa sl.
21, pa da se uo~e razlike u wihovoj akusti~koj prirodi koje proisti-
~u iz razli~ite artikulacije. Na odse~ku 22.a artikulisan je zvu~ni
glas (upor. prisustvo zvu~ne grede u dnu inicijalnog dela spektra,
koja slabi ka finalnom delu), dok je na odse~ku 22.b zvu~na greda ja-
sno vidqiva u inicijalnom i finalnom, ali ne i u medijalnom delu
izgovorenog glasa.
Na spektrogramima prikazanim na sl. 23 primetno je odsustvo
zvu~ne grede u oba prikazana odse~ka, s tim {to je u slu~aju mu{kog
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a) ` a b) ` a
Sl. 22. Spektralne slike glasovnog niza ‰`aŠ u re~i `anr:
a) mu{ki glas; b) `enski glas
ispitanika glasovna energija koncentrisana u vi{im frekvencijama
u odnosu na `enskog ispitanika.
Glasovni niz `vale u interpretaciji mu{kog (sl. 24) i `en-
skog (sl. 25) glasa na obe spektralne slike sadr`i u inicijalnom de-
lu zvu~nu gredu, jasnije izra`enu kod informatora `enskog pola,
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a) { a b) { a
Sl. 23. Segment ‰{aŠ: a) mu{ki glas; b) `enski glas
Sl. 24. Spektralna slika glasovnog niza `vale, mu{ki glas
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` v a l e
Sl. 25. Spektralna slika glasovnog niza `vale, `enski glas
{ v a q a
Sl. 26. Spektralna slika glasovnog niza {vaqa, mu{ki glas
dok se kod informatora mu{kog pola spektar glasa ‰`Š u dowim fre-
kvencijama, izme|u zvu~ne grede i karakteristi~nog {uma, pojavquje
jo{ jedan atipi~an pojas energije. Ovo otuda {to je tokom emisije
glasa oslabila artikulacija, a {to se mo`e uo~iti i na oscilogramu
iznad spektralne slike.
Nasuprot izrazitim razlikama u akusti~kim (pa samim tim i
spektralnim) slikama glasa ‰`Š, u glasovnom nizu {vaqa kod na{ih
informatora (sl. 26. i 27) artikulacija glasa ‰{Š skoro je istovetna.
Odsustvo zvu~ne grede na sl. 26 i 27 uz {um koji se spu{ta do ni`ih
frekvencija, ukazuju u oba slu~aja na artikulaciju istog glasa, be-
zvu~nog strujnog ‰{Š.
4. Glas ‰hŠ
Velarno lokalizovani glas ‰hŠ karakteri{e se uspostavqawem
tesnaca u zadwem delu rezonatora, pri ~emu se bokovi jezika prisla-
waju uz krajwi par kutwaka (sl. 28) i otuda, izme|u ostalog i zbog iz-
razitije udaqenosti le|a jezika od nebaca, vazdu{na struja mo`e bi-
ti nejednaka.
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{ v a q a
Sl. 27. Spektralna slika glasovnog niza {vaqa, `enski glas
Prema istra`ivawima B. Mileti}a, vili~ni ugao pri izgovoru
ovog glasa iznosi 7,5 mm (Mileti} 1933: 115).
U standardnom srpskom jeziku glas ‰hŠ nema zvu~nog parwaka, ma-
da se mo`e govoriti o wegovoj zvu~noj realizaciji kada se na|e ispred
zvu~nog konsonanta. Odsustvo zvu~ne grede na spektralnoj slici samo-
stalno izgovorenog glasa (sl. 30) ukazuje na wegovu muklu prirodu.
Ovaj glas, mada predstavqa samostalnu jedinicu u glasovnom
sistemu savremenog standardnog jezika, u govornom jeziku se pokazuje
kao vrlo nestabilan. Ta nestabilnost ne predstavqa inovaciju mo-
dernog jezika, ve} zapravo stawe nasle|eno iz prethodnih perioda.
Citiraju}i Jagi}a5, St. Novakovi} navodi da se „staro srpsko h izgo-
varalo o{trije, otprilike izme|u nema~kog h i ch, ali da mu se izgo-
vor smek{ao (ili otan~ao) na mnogim stranama, po~ev{i propadati u
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a) b)
Sl. 28. Artikulacija glasa ‰hŠ: a) presek usne dupqe pri izgovoru ‰hŠ;
b) oblik usana pri artikulaciji glasa ‰hŠ u re~i mahala
Sl. 29. Palatogrami glasa ‰hŠ u re~i maha
5 Jagi}, Gramatica jezika hrvatskoga I, str. 69.
pro{lom i pretpro{lom veku. U novije doba obrazovana klasa naro-
da, na koju kwi`evnost i gramatika pokaza{e svoj upliv, po~iwe iz-
govarati ovaj glas na novo. Umetnim na~inom o`ivquje on u na{em
jeziku, i tu mu se tako re}i mahom vra}a stari izgovor nalik na ne-
ma~ko ch. Ovo novo izgovarawe, kao stvar umetna, nova i neutvr|ena,
ne mo`e u}i u daqe razmatrawe na{e, jer smo mi radi ograni~iti se
na ono {to u narodu `ivi“ (Novakovi} 1873: 33).
B. Mileti} ima sli~no mi{qewe smatraju}i da je œh glas pono-
vqen, glas koji izumire i koji bi, verovatno, sasvim izumro, da na
izgovor ne uti~e pismo i {kola (Mileti} 1933: 115).
Sa teorijskog stanovi{ta, me|utim, o ovom glasu mo`e se sa-
svim argumentovano govoriti kako sa stanovi{ta wegove fizi~ke,
odnosno akusti~ke vrednosti uslovqene mestom i na~inom artikula-
cije, tako i sa stanovi{ta wegove upotrebne (distribucione) vred-
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Sl. 30. Spektralna slika samostalno izgovorenog glasa ‰hŠ
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h l e b
Sl. 31. Spektralna slika glasovnog niza hleb
p r e h l a d a
Sl. 32. Spektralna slika glasovnog niza prehlada
nosti u savremenom jeziku. O fizi~koj vrednosti ‰hŠ najre~itije go-
vore spektralne slike glasovnih nizova u kojima se ovaj glas nalazi
u razli~itim okru`ewima. Tako, npr., na sl. 31 glas ‰hŠ nalazi se u
inicijalnom polo`aju ispred sonanta ‰lŠ, dok je na sl. 32 ovaj glas u
sredini glasovnog niza, pri ~emu mu prethodi samoglasnik ‰eŠ, a sle-
di sonant ‰lŠ. Ukoliko se uporedi spektralna slika glasa ‰hŠ na obe
slike, uo~qiva je ja~a artikulacija ovog glasa u sredini glasovnog
niza nego u inicijalnom polo`aju.
Slaba artikulacija ‰hŠ u inicijalnom polo`aju vidqiva je i na
odgovaraju}em oscilogramu sa sl. 31, dok oscilogram sa sl. 32 ukazuje
na izrazitiju artikulaciju ‰hŠ.
Na sl. 33 i 34 priroda glasa ‰hŠ u prikazanim glasovnim nizo-
vima obrnuta je u odnosu na situaciju datu na sl. 31 i 32. Naime, na{
ispitanik je glas ‰hŠ ja~e artikulisao u inicijalnom nego u medijal-
nom polo`aju, s tim {to vaqa naglasiti da se u ovom potowem slu~a-
ju ‰hŠ na{lo izme|u dva samoglasnika, dok mu na sl. 33 sledi nazalni
sonant.
I na sl. 35 i sl. 36 glas ‰hŠ na{ao se u inicijalnom polo`aju,
prvi put ispred sonanta ‰rŠ, a drugi put ispred glasa ‰vŠ izgovorenog
sa labavom konstrikcijom, {to je uslovilo pojavu formanata u wego-
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h m e q
Sl. 33. Spektralna slika glasovnog niza hmeq
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i z w i h a t i
Sl. 34. Spektralna slika glasovnog niza izwihati
h r a n a
Sl. 35. Spektralna slika glasovnog niza hrana
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h v a l a
Sl. 36. Spektralna slika glasovnog niza hvala
d o l a z e s a s v i h s t r a n a
Sl. 37. Spektralna slika glasovnog niza dolaze sa svih strana (sveta)
voj spektralnoj slici (sonantni glas blizak tranzicionom glasu
‰wŠ). Na sl. 36 uo~qiva je izrazito slaba artikulacija po~etnog gla-
sa, i to kako na spektrogramu, tako i na oscilogramu, dok spektar ‰hŠ
na sl. 35 pokazuje koncentraciju energije u vi{e pojaseva po~ev od
140 Hz pa sve do 4800 Hz. Ukoliko uporedimo niz spektralnih slika
glasa ‰hŠ u razli~itim okru`ewima, prime}ujemo da je ‰hŠ najslabije
artikulisano upravo ispred labiodentalnog ‰vŠ, {to mo`da i obja-
{wava za{to je u savremenom govornom jeziku grupa ‰hvŠ izrazito ne-
stabilna.
Iako u glasovnom nizu glas ‰hŠ modifikuje svoju spektralnu
sliku u zavisnosti od susednih glasova, wegova osnovna priroda (be-
zvu~ni spirant) uvek je prepoznatqiva. Na sl. 37 ra~unar je zabele-
`io raspr{enu energiju u pojasu iznad prvog kiloherca, dok se na
drugim spektrogramima, u zavisnosti od specifi~nog okru`ewa,
{um mo`e spustiti ~ak ispod polovine prvog kiloherca. Ovakav
spektar ({um u niskim frekvencijama) uslovqen je oblikom glasov-
nog kanala u kojem se mesto konstrikcije nalazi u zadwem delu usne
dupqe, pri ~emu se vrtlo`ewe vazdu{ne struje odvija u relativno
{irokom prostoru u predwem delu usnog rezonatora, a {to dovodi do
poja~ane koncentracije glasovne energije u pojedinim frekvencij-
skim podru~jima, nalik na formante na spektralnim slikama vokala.
5. Glas ‰jŠ
U zavisnosti od konkretnog jezika ~ijem glasovnom sistemu
pripada ‰jŠ se odre|uje na razli~ite na~ine: kao suglasnik sonantske
prirode, kao poluvokal (tj. polukonsonant) ili kao deo diftonga ili
triftonga. Nije retka pojava da se glas ‰jŠ naziva „suglasni~kim ‰iŠ“,
pri ~emu se, zapravo, u vidu ima wegova artikulaciono-akusti~ka
priroda, koja je zaista na granici suglasni~ko-samoglasni~kih rea-
lizacija. I u literaturi postoji dvojno obele`avawe ovog glasa: jed-
no je vezano za wegovo suglasni~ko poimawe — ‰jŠ, a drugo za wegovu
polusamoglasni~ku prirodu — ‰iŠ.
Za St. Novakovi}a ‰jŠ je nedvosmisleno suglasnik, bez parwaka u
srpskom jeziku, koji se tvori u predelu izme|u jezika i nebaca. On ‰jŠ
smatra prvim od primarnih glasova ove lokalizacije, iako je „po-
sledwi dobio osobito slovo“ (Novakovi} 1873: 47). Po B. Mileti}u
(1933: 65) re~ je o „mekom“ (palatalnom) prostrujnom suglasniku. Be-
li} (Beli} 1968: 131), Stevanovi} (1975: 76–78) i Simi} (Simi}
1978: 180) svrstavaju ‰jŠ me|u suglasnike, u klasu sonanata i lokali-
zuju ga palatalno. I. [kari} govori o zvu~nom suglasniku ‰jŠ i polu-
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samoglasniku ‰iŠ navode}i i za jedan i za drugi da imaju „vrlo raz-
maknuta prva dva formanta poput samoglasnika ‰iŠ, samo jo{ razmak-
nutija“ ([kari} 1991: 191). Jovi~i} ovaj glas naziva punozvu~nim
konsonantom uz napomenu da postoje i osobene realizacija glasa ‰jŠ u
kojima dominira frikacioni {um, za razliku od nekih drugih reali-
zacija u kojima dominira (polu)vokalska formantska struktura (Jo-
vi~i} 1999: 58).
Pri artikulaciji glasa ‰jŠ jezik se izdi`e prema tvrdom nepcu
ne{to vi{e nego pri izgovoru samoglasnika ‰iŠ, dodiruju}i svojim
rubovima gorwe kutwake i wihove desni, dok mu se vrh oslawa na
unutra{wu stranu dowih zuba (sl. 38a). Po sredini jezika stvara se
duguqast levak ome|en s gorwe strane tvrdim nepcem. Od pre~nika
ovog levka (tj. od veli~ine prostora izme|u jezika i tvrdog nepca) za-
visi struktura spektra realizovanog glasa: ako je pre~nik u`i, poja-
~a}e se frikacioni {um, ukoliko je pre~nik {iri, spektar }e imati
formantsku strukturu.
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a) b)
Sl.38. a) Presek usne dupqe; i b) polo`aj usana pri izgovoru glasa ‰jŠ
Sl. 39. Palatogrami glasa ‰jŠ u re~i maja
Prema rezultatima do kojih je do{ao B. Mileti} u svojim is-
tra`ivawima vezanim za izgovor glasova srpskohrvatskog jezika, vi-
li~ni ugao pri izgovoru ovog glasa iznosi 6 mm (1933: 65).
Pri izgovoru ‰jŠ usne su neutralne (sl. 38.b).
Postoje individualne, pa i dijalekatske razlike vezane za nape-
tost govornih organa, pre svega jezika i zidova usnog rezonatora, kao
i razlike u mestu i {irini dodira rubova jezika sa gorwim nepcem.
Sve ovo uslovqava stvarawe prolaza razli~ite {irine (upor. pala-
tograme sa sl. 39), koji opet uti~e na akusti~ke osobine realizovanog
glasa.
Osobine glasa ‰jŠ u velikoj meri zavise i od prirode glasova u
neposrednom okru`ewu. Ukoliko se nalazi u inicijalnom polo`aju u
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a) b)
Sl. 40. Uticaj susednih vokala na artikulaciju ‰jŠ: a) — maja, - - -veje, -.-.- Miji;
b) — maja, - - - Vojo, -.-.- Muju
a) j a b) j e
Sl. 41. Spektralne slike odse~aka a) ‰jaŠ iz glasovnog niza Jaroslavq;
i b) ‰jeŠ iz glasovnog niza Jevta, `enski glas
re~i, artikulacija }e mu biti sna`nija, sa izra`enom frikacionom
komponentom, dok se izme|u vokala i u finalnom polo`aju struktura
wegovog spektra mewa i postaje polusamoglasni~ka (sl. 41–45).
Na sl. 41 prikazane su dve realizacije glasa ‰jŠ u inicijalnom
polo`aju u prvom slu~aju ispred vokala ‰aŠ, a u drugom ispred ‰eŠ.
Prisustvo frikacionog {uma i zvu~ne grede, odnosno odsustvo jasno
formiranih formanata u osen~enim delovima spektralnih slika,
ukazuju na potpunu {umnu frikativnu realizaciju. Formanti se
stvaraju u finalnom delu realizacije ‰jŠ gde prakti~no po~iwe stva-
rawe narednog vokala. Pad drugog i tre}eg formanta izra`eniji je na
sl. 4.a nego na sl. 4.b zato {to se F1 i F2 glasa ‰aŠ nalaze u ni`im
frekvencijama nego {to je to slu~aj sa istim formantima glasa ‰eŠ,
koji pak, u zavisnosti od uticaja susednog suglasnika i naro~ito su-
prasegmentalnih obele`ja, mo`e imati veoma visok F2, {to je ina~e
obele`je vokala koji se artikuli{u u predwem delu usne dupqe.
Na sl. 42 prisutne su dve realizacije glasa ‰jŠ unutar re~i, prva
iza jasno artikulisanog samoglasnika ‰iŠ, a druga iza bilabijalnog
zvu~nog okluziva. Na spektrogramu 42.a jasna je formantska struktu-
ra glasa ‰iŠ iza okluziva, dok osen~eni deo, tako|e, formantske
strukture, koji predstavqa prelaz od ‰iŠ ka ‰eŠ, traje veoma kratko i
ako se snimak preslu{a, daje akusti~ki utisak ‰jŠ. Na sl. 42.b nepo-
sredno iza okluziva tako|e je vidqiva formantska struktura glasa
‰jŠ, a zasen~eni deo obele`ava segment prelaza na artikulaciju glasa
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a) b i j e g b) b j e
Sl. 42. Spektralna slika: a) glasovnog niza bijeg;
i b) odse~ka ‰bjeŠ iz glasovnog niza bjekstvo, mu{ki glas
‰eŠ. Preslu{avawem inicijalnog dela (nezasen~enog) glasa ‰jŠ sa od-
se~ka ‰bjeŠ dobija se akusti~ki utisak izgovorenog vokala ‰iŠ. Ovaj
akusti~ki utisak traje sve do mesta na kome dolazi do pada drugog i
tre}eg formanta pri prelasku na artikulaciju narednog vokala. Uko-
liko se uporede visina F1 i F2 za vokal ‰iŠ sa slike 42.a i visina
istih formanata za inicijalni deo artikulacije ‰jŠ sa sl. 42.b, jasno
je da je re~ o skoro identi~nim artikulacijama ~iji se drugi for-
mant pewe do visine od preko 2000 Hz, {to je frekvencija u kojoj se
formira F2 zatvorenog predweg vokala ‰iŠ.
Na spektralnoj slici glasovnog niza ~ijim (sl. 43) zasen~eni
deo koji predstavqa artikulaciju ‰jŠ sadr`i oslabqene formante od
kojih su drugi i tre}i ne{to vi{i nego kod realizacije glasa ‰iŠ.
Ni`a vrednost drugog i tre}eg formanta u inicijalnom delu prvog
‰iŠ, odnosno finalnom delu drugog ‰iŠ rezultat je kontakta sa sused-
nim konsonantima.
Izraziti pad prvog i izrazito povi{avawe drugog formanta ka-
rakteristika su prelaska sa spektra ‰jŠ na spektar ‰aŠ (sl. 44). U spek-
trima obe realizacije ‰jŠ prisutna je formantska struktura {to uka-
zuje na poluvokalsku artikulaciju (kod ~iste tonske artikulacije
formanti u spektru su intenzivniji).
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Sl. 43. Spektralna slika glasovnog niza ~ijim
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Sl. 44. Spektralna slika glasovnog niza sjaj, mu{ki glas
o d j u
Sl. 45. Spektralna slika glasovnog niza odjuriti, mu{ki glas
Sli~an pad drugog formanta sa neznatnim povi{ewem prvog ka-
rakteristika je prelaska sa realizacije ‰jŠ na realizaciju ‰uŠ, kao
{to se to mo`e videti na spektrogramu sa sl. 45.
U pojedinim slu~ajevima veoma je te{ko precizno odrediti
spektralni odse~ak koji odgovara ovom glasu jer se on naj~e{}e javqa
kao tranzicija izme|u dve vokalske realizacije. Ukoliko se uporedi
vremensko trajawe odse~ka koji na perceptivnom planu odgovara aku-
sti~kom utisku ‰jŠ, dolazi se do zakqu~ka da je taj odse~ak vremenski
izrazito kratak. Jo{ jedna odlika spektra ovoga glasa jeste {to se on
prakti~no utapa u narednu vokalsku realizaciju. Ukoliko se nalazi
izme|u dva samoglasnika, artikulacija ‰jŠ predstavqa zapravo neku
vrstu prelaza od jedne ka drugoj vokalskoj realizaciji, a taj prelaz
odlikuje se su`avawem glasovnog kanala u predwem delu usne dupqe
na mestu gde se obi~no lokalizuje samoglasnik ‰iŠ, {to prigu{uje
tonsku komponentu i uslovqava slabiju koncentraciju energije u
frekvencijama na kojima se stvaraju formanti. Stoga je rezultat ova-
kve artikulacije stvarawe spektra sa poluformantskom strukturom.
Vrednosti formanata ovog glasa sasvim se pribli`avaju vred-
nostima formanata vokala ‰iŠ. Prvi formant ‰jŠ ne prelazi visinu od
400 Hz, drugi se formira u frekvencijama izme|u 2000–2500 Hz, a F3
se obi~no nalazi na visini od 3000–3500 Hz.
Napomena
U nekim pojedinostima, status glasa ‰jŠ sli~an je statusu glasa ‰vŠ po tome {to
se i on ostvaruje sa strujnom pregradom, a kao ni ‰vŠ ni on nema sonantske karakteri-
stike vezane za istovremeno postojawe pregrade i otvoren put za protok vazdu{ne
struje6. Zbog svoje neizrazite artikulacije u sistemu glasova srpskog jezika ‰jŠ se sma-
tra prelaznim glasom, a u zavisnosti od wegovog vokalskog okru`ewa on se ~esto mo`e
potpuno redukovati, posebno ako se na|e uz vokale predweg reda (koji, koje, ~iji, ~ije),
u kojima se ‰jŠ mo`e izgovoriti ili oslabqeno ili se izgubiti (sl. 43).
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R e s u m e
Sne`ana Guduri} — Dragoljub Petrovi}
UNE CONTRIBUTION A L’ETUDE DE LA NATURE PHONETIQUE DES SONS
EN LANGUE SERBE: SONS FRICATIFS
Ce texte porte sur la nature phonetique des sons fricatifs, en particulier sur les modificati-
ons de leur nature en vu de leur position dans les chaines sonores concretes. On propose un nou-
veau classement de consonnes en langue serbe qui consiste en ajout des sons ‰jŠ et ‰vŠ dans la
classe de fricatifs, ayant en vu la nature acoustico-articulatioire de ces deux sons dans la langue
moderne.
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